



( F r a  6 te  K ro n b o rg  S k o v d is trik t.)
^ e u  n u  fo rlo b n e  V in te r  h a r  voeret m eget m ild ,  og i  de egen t­
lige  V in te rm aan ed e r h a r  F ro s tv e jr  kun voeret a f kort V a rig h e d . 
D e n  S n e ,  som  fa ld t  i B eg ynde lsen  a f V in te re n , toede m eget 
s n a r t ,  og da  v i a t te r  i U gen fo r  P aaske fik en sto r M oengde 
S n e ,  v a r  S k o v n in g s a rb e jd e t  fu ld fo r t.  I n t e t  h a r  d e rfo r h in d re t 
S k o v n in g e n s  G a n g ,  og A rb ejderne have d e rfo r  og saa kunnet 
hav e  en re t god F o rtjen este  uden  a t  doje saa  m egel O n d t  som i 
den fo reg aaen de  V in te r .
M in d re  heldig  h a r  V e jrlig e t voeret fo r  T ra n s p o r te n  a f  S k o v ­
effekterne, m en u a g te t der ikke h a r  voeret T a le  om  S lc rd e fs re ,  og 
u a g te t  det a ld r ig  f r o s  saaloenge, a t  V ejene kunde b live  banede, 
hav e  de fo reg aaen de  to r r e  A a r  u d to r re t  J o rd b u n d e n  i en saa  
stor D y b d e , a t  V ejene ikke bleve synderlig  o p b ls d te ,  h v o rfo r de 
ejheller kunde b liv e  ufrem kom m elige. T ra n s p o r te n  a f F a v n e -  
brcende og an d re  E ffek ter gik d e rfo r re t g o d t, in d t il  S n e e n  ved 
P aask e tid  g jo rd e  V ejene u frem ko m m elige , og siden den T id  h a r  
F o re t  voeret m eget slet.
F o r  de unge K u ltu re r  h a r  V in te re n  voeret h e ld ig , og kun 
p a a  enkelte S t e d e r  h a r  S n e e n  skadet, idet den lagde  sig i saa  
store M a s s e r ,  a t  de unge T rceer kncekkedes, da  den sank sam m en 
u n d e r O p to n in g e n . I  P lan tesko lern e  h a r  den usordvanlig  tid lig e
*) Disse Skovbrugsberetninger have vi, som det fremgaaer as de under­
skrevne D atoer, allerede modtaget for tangere T id  siden; men i det 
4de Hefte tillod Pladsen ikke at optage dem, og da det var snfleligt a t 
raade over en stsrre samlet P lad s  til Beretningen om Landmandsmsdet, 
bestemtes det at 5te og 6te Hefte fluide udgives som et Dobbelthefte, r 
hvilket da disse Skovbrugsberetninger nu offentliggjsres.
Red.
V in te r ,  der begynd te  den 1 8 d e  S e p tb r .  m ed 4  o K u ld e , g jo r t  
n o gen  S k a d e , n a v n lig  p a a  Lcerk i F ro b ed e , og p a a  de h e r  saaede 
frem m ede T rc e a r te r ,  h v is  S k u d  d en gang  ikke hav de o p n aae t den 
fo rn o d n e  M o d en h ed  sa a  a t  de kunde m odstaa  F ro s ten . H v o r -  
m eget der derved  er g aa e t t ilg ru n d e  la d e r sig im id le rtid  fo rst a f -  
g jo re  loengere h e n ,  da  det endnu  kan h a a b e s ,  a t  en D e l  a f de 
a ffro sn e  P l a n t e r  v ille  kunne g je re  S k u d  f r a  R o d e n .
D e n  crldre S k o v  h a r  I n t e t  l id t ,  hverken a f S t o r m  eller 
S n e .  I  d isse E g n e ,  h v o r J o rd b u n d e n  e r fo r  m ag e r t i l  a t  
frem b rin g e  G rces  i M cen g d e , g jo re  M u se n e  sjelden t S k a d e  ved 
a t  a fg n av e  B a rk en  p a a  de unge B o g e ,  h v ad  der i  R eg len  m a a  
ansees som deres mest fo rdcervelige V irksom hed. A t de i a a r  have 
fo rtceret noget F r o  a f k in u 8  o o m b ra , der v a r  saae t i  en P l a n t e ­
skole, er vel fo rtro e d e lig t, m en som  S k a d e  fo r  S k o v b ru g e t  af 
rin g e  B e ty d n in g . ll^por<ts!U 8  am p k ib iu 8  h a r  i denne a fg n av e t 
R o d d e rn e  p a a  en D e l  A h o rn p la n te r , saa  a t  de ere a ld e le s  ode­
lag te . D e  v a re  p lan ted e  p a a  en fu ld stæ nd ig  a fg ra v e t  M o se , og 
D y r e t  h a r  de rfo r m a a tte t  opgive d e ts  T ilb o je lig h e d  fo r  V a n d ,  
saalcenge denne B delceggelse varede .
U ag te t V ild tstand eu  her er m eget reduce re t i de sidste A a r ,  
er V ild tskaden  la n g tf ra  u b e ty de lig , e f te ra t P la n tn in g e r  m ed L on, 
Ask og A lm , sam t iscer Lcerk og L E d e lg ra n  ere begyndte. S e lv  
i B o g e p la n tn in g e r  g jo r  H a re n  ikke liden  S k a d e ,  og im od disse 
B d e lceggelse r g iv e s  der kun eet v irk som t M id d e l ,  nem lig  K ru d t 
og B ly .
D e n  fuldstcendige R o  m ed H ensyn  t i l  S k o v ty v e r ie r , d er h a r  
herfle t i de sidste A a r ,  er f r a  V in te re n s  B egynde lse  b leven  n o get 
fo rs ty rre t, og jeg tv iv le r  ikke om , a t  de socialistiske I d e e r ,  der jo  
tillig e  ere kom m unistiske, fo r  en sto r D e l  ere S k y ld  i a t  A l ­
m u en s  B e g re b  om  E je n d o m sre tte n  fo rv i r r e s .  V ed  H jcelp a f  v o r t  
fo rtræ ffe lig e  P o l i t i  ere im id le rtid  ncesten alle  F o rb ry d e lse r  b levne 
o p d ag ed e , og jeg h a a b e r ,  a t  den tid lig e re  S k o v fre d  s n a r t  a t te r  
v i l  indtrcede. D e t  fo r tje n e r  a t  a n fo re s ,  a t  i in te t T ilfcelde  h a r  
F a tt ig d o m  vceret A arsag en  t i l  F o rb ry d e lse n , og re t  m cerkeligt er 
det, a t  endogsaa velhavende Fo lk  hav e  b eg aae t T y v e r ie r  a f m eget 
rin g e  pekunicer B e ty d n in g .
E nkelte  B o g e  have i a a r  en D e l  B lo m sterk nopp er, m en » tkore  
> 8  m s n x  s. 8 lip botvvoon oup  aiul l ip « . L en , Ask, A lm , og t i l ­
d e ls  ogsaa  B irk  og E l  love noget F r o .  Lcerkene ere fu lde  a f 
B lo m ste r , og G ra n e n  synes a t  v ille  b live  f ru g tb a r  i a a r ,  hv ilket 
v ild e  voere m eget on fle lig t efte r den to ta le  M a n g e l  p a a  G r a n f r e  
i  fo rr ig e  A a r .
M a a ru m  den 24de A pril 1b72.
N . H o l t e n .
Det vestlige Sjalland.
M e d  U ndtage lse  a f en kort T id  i  D ecem b er M a a n e d  h a r  
V in te re n  jo  vceret m eget m ild  m ed liden  S n e ,  saa  S k o v n in g s ­
a rb e jd e rn e  u fo rs ty rre t have kunnet g aa  deres G a n g ,  saam eget m ere 
som  der h a r  vceret rig e lig  A rb e jd sk ra f t  tilstede. D a  der ikke 
h a r  vceret hverken stcerk eller hyppig  V exlen i V e jre t m ellem  
F ro s t og T e ,  og da  der heller ikke er fa ld e t m egen R e g n ,  saa  
hav e  V ejene ikke vcerel saa  d a a rlig e , som  m an  skulde t ro ,  og det 
h a r  ikke vceret vanskelig t a t  fa a  B rc rn d e t hjem skovet. S k jo n t  
V in te ren  h a r  vceret saa  m ild ,  h a r  B egceret efter B rcende dog 
vceret l iv l ig ,  n a v n lig  strax efte r N y ta a r ,  og P r is e n  h a r  vceret 
ho jere  end fo rr ig e  A a r .
S lu tn in g e n  a f  F e b ru a r  og den fo rste  H a lv d e l a f M a r t s  
M a a n e d  v a r  m eget gunstig  fo r  G ra v e -A rb e jd e , og her b lev T id e n  
ogsaa g o d t ben y tte t t i l  H u l le -G ra v n in g  m . v . ; v i fik ogsaa lige 
beg ynd t p a a  P la n tn in g e n ,  m en saa  kom der stcerk R eg n  den 1 8 d e  
M a r t s  og derefter den m egen S n e ,  som  fo raa rsag ed e  en A fb ry ­
delse p a a  over 1 4  D a g e ;  derved trcekker P la n tn in g e n  lcrnge ud  
i a a r ,  n a v n lig  g jcrlder det O m p rik lin g e n  i P la n te sk o le rn e , hv o r 
J o rd e n  h o ld t sig saa  v aa d  og ubekvem , a t  der fo rst kunde be­
gy ndes den 2 4 d e  A p r i l ;  d a  P la n te r n e  b aade  a f  B o g  og G r a n  
(iscer H v id g ra n )  begynde a t  b ryde  stcerkt, b liv e r det s n a r t  n o d - 
v en d ig t a t  standse med a l P l a n t n i n g ,  n a v n lig  dersom  det V e jr ,  
der n u  e r b eg ynd t m ed V a rm e  og T o rk e , h o ld e r s ig , som det 
ncrsten seer ud  t i l ,  d a  B a ro m e te rs ta n d en  er h o j og V in d en  i N o rd .
D e t  forste B o g e g ro n t  saa  jeg den 2 5 d e  A p r i l ,  og id ag , 
den 2d en  M a j ,  ere m ang e  B o g e trc re r he lt u d sp ru n g n e , og en 
sto r D e l  a f B egeskoven  e r  g r s n .
S n e try k  h a r  i a a r  g jo r t  uscedvanlig  m egen S k a d e ,  saa led es  
n a v n lig  p a a  E lle - og p a a  N a a le trc r , iscer p a a  F y r ,  h v o ra f  m ang e  
un ge  T rceer ere h e lt kncekkede o v e r ,  fo ru d en  a t  en M cengde 
G r e n e ,  og saa p a a  E g e trcee r , ere brcekkede, og det m a a  a l t  t i l ­
sk rives den S n e ,  der fa ld t  i saa  store M a s s e r  den 2 5 d e  M a r t s .  
M e d e n s  S n e e n  i M a r t s  M a a n e d  doekkede J o r d e n  og de unge 
B o g e p la n te r ,  ere d isse  enkelte S t e d e r  b levne ang reb ne  af M u s ;  
det er kun, h v o r P la n te r n e  staa  i N cerheden a f stcerkt G rc e s , og 
S k a d e n  sk jennes ikke a t  have nogen  stor B e ty d n in g . D e r im o d  
h a r  V ild te t  som  scedvanlig g jo r t  betydelig  S k a d e ,  ikke a lene ved 
a t  a fg n av e  E n d e -S k u d e n e  p a a  de R o d g r a n - P l a n te r ,  de kunne 
n a a ,  m en selv den unge B sgeop vcex t e r a fb id t i et ikke ganske 
r in g e  O m fa n g  og er flere S t e d e r  ligesom  grcrsse t a f ,  h v o r  den 
stod toet.
F o r Skovtyverier har her vceret god Fred. —  Ligesom der
i f jo r  v a r  l id t  S p r in g - O ld e n ,  som  viser sig n u ,  da  adskillige 
sm aa  B s g e p la n te r  sp ire  om kring i S k o v e n ,  saa ledes v i l  det 
m aaske ogsaa b live  i a a r ,  da der v iser sig lid t B lo m ste r  p a a  
B o g e trc re rn e ; m en io v r ig t  er der ikke U dsigt hverken t i l  B o g  
eller t i l  A gern .
Hammersvold d. 2den M aj 1872.
S p a n d e t .
Lolland-Falster.
V in te re n  h a r  vceret usoedvanlig m ild , og V e jrlig e t saa  g u n ­
stigt fo r  de forskjellige S k o v n in g s a rb e jd e r ,  a t  d isse ere u d fo rte  
uden  den  m indste A fbrydelse. D e r im o d  h a r  det voeret vanskelig t 
a t  f a a  de solgte Effekter ud  a f  S k o v e n ;  th i F ro sten  h a r ,  n a a r  
den in d tra f ,  kun v « r e t  k o rtv a rig , og som  scedvanlig er der h e r i 
S a m m e n lig n in g  m ed F y e n ,  S jc e lla n d  og J y l l a n d  kun fa ld e t l id t  
S n e .  S k o v v e jen e  have ogsaa i loengere P e r io d e r  voeret i den 
G r a d  o p k jo rte , a t  T ra n s p o r te n  m ang e  S te d e r  h a r  vceret saa  a t  
sige u m u lig , og m ange E ffekter hen ligge d e rfo r  i S k o v en e  end nu  
uafhen tede . S o m  oftest frem kalde m ilde  V in tre  og siette V eje  
lav e  B ro en d e p rise r, m en ia a r  h a r  dette saa  la n g t  f r a  vceret T i l -  
fceldet, a t  d isse endog have vceret u a lm in d e lig  ho je, og G ru n d e n  
h e r t il  m a a  vel soges d e ls  i de ho jere S te n k u ls p r is e r ,  d e ls  ogsaa 
i  den U dfo rse l, der h a r  fu n d e t S t e d  t i l  P r e u s e n ,  og som  sa n d ­
sy n lig v is  er frem kald t ved den m in d re  O p sk o v n in g , der fo rm edelst 
den  fransk-tyske K rig  e r fo re tag e t i V in te re n  1 8 ^0 / 7 7 . P r is e rn e  
i  K n u lh en b o rg  S k o v e  have i denne V in te r  vceret fo r  go d t B o g e -  
klovebrcende f r a  8 '  s — 11  R d .  og fo r  B e g e fa g o t f r a  7 * /s — 9 R d . ,  
h v o rim o d  G a v n t r «  og de rin g e re  S o r t im e n te r  ere be ta lte  m ed 
de scedvanlige P r is e r .
P la n te t id e n  h a r  i a a r  vceret loengere end scedvanlig , j a  ncesten 
hele V in te re n  h a r  m an  flere S te d e r  in d p lan te t unge B o g e  i E g e - 
stangfloven . P a a  K n u th en b o rg  e r der i E f te r a a re t  b leven fo re ­
ta g e t store K u ltu re r ,  som  i det H ele  tag e t have ov ers taaet V in te ­
re n  r ig t ig  g o d t;  kun p a a  enkelte, tem m elig  side S te d e r  have de 
l id t  en D e l  a f O p f ry s n in g .
M u se n e  have i a a r  vceret m ere skaansom m e end scedvanlig , 
hv ad  der vel ncrrm est m a a  t i ls ir iv e s  den m ilde  V in te r  og den 
r in g e  M cengde S n e ,  der e r fa ld en .
A f V ild te t  e r det hovedsagelig  kun H a re rn e , som have g jo r t  
S k a d e  p a a  de unge K u ltu re r .  H e r  p a a  K n u th en b o rg , h v o r R a a -  
v ild te t sn a r t  er b o r ts iu d t ,  h a r  dog en eneste B u k  ved F e jn in g
a n re tte t  en D e l  Lldelceggelse p a a  en udmcerket vellykket, 4  L 5  
A a r  gam m el Lcerkeplantn ing.
P a a  enkelte S te d e r tegner det til F ro  af B og  og E g , og 
af andre T rcrarter have navnlig E lm , B irk  og H assel blom ­
stret stcrrkt.
S o m  F o rso g  h a r  jeg i dette F o r a a r  fo re tag e t U d v isn in g en  
i  en 4 0 - a a r ig  G ra n b e v o x n in g , og derefte r ved A uktion  so lg t 
B a rk e n  a f de rodstaaende  T rcee r. R e s u lta te t  v a r  s a a le d e s , a t  
h v is  det afbarkede T o m m e r kan scelges uden  T a b ,  v i l  jeg fo r  F r e m ­
tid e n  beny tte  denne F re m g a n g sm a a d e  fo r  de G r a n e r s  V edkom ­
m ende, der fa ld e  ved G jen n em h u g n in g . J e g  opnaaede ved A uk­
tio n en  5 3  R d .  1 6  h  fo ru d en  S a l a i r  fo r  B a rk e n  a f  7 3 7  a f  B e -  
v o x n in g en s m indste T rceer, og selv ved en saa  la v  P r i s  v i l  m a n , 
ud en  derved ak fo reg e  det A rb e jd e , som  p a a h v ile r  S k o v p e rso n a ­
le t ,  o p n a a  m indst 1  S k il l in g  m ere fo r  h v er K ubikfod N aa le trce , 
hv ilket p a a  det S t e d ,  h v o r  F o rso g e t e r fo re ta g e t ,  sv a re r  t i l  en 
fo rs g e t  N e tto in d tc rg t a f  m indst 2  R d .  a a r l ig  p r .  T d .  L and .
Knuthenborg Skovriderbolig d. 3die M aj 1872.
S c h l e p p e g r e l l .
Fyen.
N a a r  u u d ta g e s  de korte T id s r u m  i  D ecem b er og M a r t s ,  
da  S n e e n  fa ld t  i betydelige  M a s s e r ,  hav e  ingen  H in d rin g e r  
m o d t S k o v n in g s a rb e jd e rn e s  u a fb ru d te  F o rtsce tte lse ; ja  V e jre t m a a  
endog siges a t  hav e  vceret u a lm in d e lig  gu nstig t fo r  d isse . A r ­
bejdsfo rtjen esten  h a r  d e rfo r , selv afscet f r a  de flere S t e d e r  g ivne 
D y r tid s tilsk u d , vcrret go d . F ro s ten  h a r  kun u n d ta g e lse sv is  s tan d ­
set R y d n in g sa rb e jd e r .
L igesaa gunstig t V e jr l ig e t  i fo ran n crv n te  H enseende kan kal­
d e s , lig e saa  u g u n stig t h a r  det vceret fo r  S koveffek ternes T r a n s ­
p o r t .  H v o r  T r a n s p o r t  p r .  Akse h a r  fu n d e t S t e d  i  S e lv s a a -  
n in g s a re a le r ,  h a r  O pvcexten derved  l id t  betydelig  S k a d e , d a  S n e ­
m an g len  p r is g a v  P la n te r n e  fo r  L ldelceggelsen. K u n  m akadam i«  
serede V eje  hav e  kunnet ho lde im o d  det m ilde  V e j r s  oplosende 
V irk n in g e r ;  a f M a n g e l  p a a  F ro s t h a r  d e rfo r o g saa  S a lg e t  a f  
Skoveffek ter p a a  S te d e r ,  h v o r ing en  o rden tlig e  V eje fin d es , vceret 
vanskelig . E l le r s  have P r is e rn e ,  uansee t den m ilde  V in te r ,  
vcrre t g jennem gaaende ho je  fo r  a lle  S l a g s  Effekter.
K u ltu ra rb e jd e t h a r  saagod tsom  i  hele H a lv a a r e t  kunnet fo re - 
g a a  u h in d re t .  E n d e l b lev  u d fo r t  i E f te r a a re t  u n d e r heldige O m -  
stcendigheder, m en da  det stcerke S n e f a ld  i  D ecem b er standsede
d e tte , op tog  S k o v n in g s a rb e jd e t  f r a  n u  a f  de fleste S te d e r  den 
d ispon ib le  A rbejd ssty rke. H v o r  A rb e jd sk ra ften  h a r  vcrre t m ere 
rig e lig  a t  t ilv e jeb r in g e , h a r  m an  p la n te t S to rs te d e le n  af V in te ren . 
I  B eg ynde lsen  a f  M a r t s ,  da  a l tin g  an to g  et fo ra u rs a g t ig t  P rc e g , 
to g es  a t te r  de fleste S te d e r  kraftig  fa t  p a a  K u ltu ra rb e jd e t ,  m en 
dette led p a a n y  ved det stcerke F a ld  og F o g  a f S n e  en lcengere 
S t a n d s n in g .  L igesaa pludselig  denne S n e  v a r  ko m m en , sv an d t 
den im id le r tid  b o r t  ig jen  —  dette foreg ik saagod tsom  p a a  en 
N a t  (m ellem  2 8 d e  og 2 9  de M a r t s )  —  dog ikke ud en  ved sin 
B o r tg a n g  a t  g jo re  en D e l  U lykker, som p a a  m ang e  S te d e r  v i l  
m in d es  lcenge. S ten k is te r  styrtede sam m en, B r o e r  skylledes b o rt, 
og store O v ersv o m m else r m indede o s  o m , a t  n u  —  d a  b aa d e  
S k o v e  og M a rk e r  ere saa  vel a fvand ede , a t  det V a n d , som  f o r ­
hen b ru g te  U ger inden  det naaede de storre  V a n d lo b , og som  fo r 
en D e l  gik b o r t  i U n d e rg ru n d en , det t ilb ag e læ g g e r n u  den sam m e 
V e j i lig e saa  m ang e  D a g e  —  er det u o d v en d ig t a t  in d re tte  alle  
B r o e r  og S te n k is te r  p a a  i et g ivet O je b lik  a t  kunne fore en 
m eget be tydeligere  V a n d m a sse  end tid lig e re . E f te r  dette T o b ru d  
v a r  J o r d e n  m ang e  S te d e r  saa  mcettet m ed V a n d , a t  det ikke v a r  
m u lig t  a t  p la n te  i den , og senere hen h a r  det rig e lig e  N edslag  
ofte la g t  H in d rin g e r  ivejen  d e r fo r ,  saa  m a n  k a n , da  de fleste 
T rceso rte r fo rm edelst de sidste D a g e s  o v ero rden lige  m ilde  V e jr  
s taa  p a a  S p r in g e t  t i l  a t  b ry d e , m ed G r u n d  kalde T id e n  knap 
fo r  T ilen d eb rin g e lse n  a f K u ltu ra rb e jd e rn e .
D en Jo rd b u nd , der har Tilbojelighed til a t fryse op, frem ­
viser meget odelceggende Virkninger af H alv aare ts  V ejrforhold, 
navnlig  paa S m aap lan te r i Frobede, Sko ler og Skovsaaninger. 
Z ov rig t have K ulturer og celdre Skov tilsyneladende overstaaet 
V interen godt; M usene have forholdt sig usædvanlig passive —  
saavidt mig bekjendt. M en  V ildtet har desvcerre ikke fulgt M u ­
senes Exempel. S o m  M iddel mod Knoppernes Afbidning af 
V ild t har m an foreslaaet a t anbringe et F oderal af T a g ro r paa 
Topknoppen om E fteraaret og atter tage det bort om F oraare t. 
Udsigten til O ldenhost er, saavidt jeg veed, kun ubetydelig.
Langess Skovridergaard d. 28de April t872 .
C a r l  B lo c h .
Fra det nordlige Jylland.
D e n  n u  fo rlo b n e  V in te r  h a r  voeret m eget gunstig  fo r  S k o v ­
n in g s a rb e jd e rn e s  G a n g ,  in d til  d isse  a ld e le s  bleve standsede i  den 
sidste H a lv d e l a f  M a r t s  M a a n e d ,  fo r  en T id  a f  3  U g e r , ved
det u a lm in d e lig  stcerke S n e fa ld .  S k oveffek ternes T r a n s p o r t  v a n ­
skeligg jordes efte r den forste F ro s t i N o v em b er ved de stcerkt op - 
b lod te  V e je ;  d a  d isse  betydelig  a f to rre d e  i F e b ru a r  og fo rs t i 
M a r t s ,  kom T ra n s p o r te n  ig jen  go d t i G a n g ,  m en det p a a fo l-  
gende S n e la g  fo rh ind rede  y d erlig e re  Fcrrd sel i S k o v e n  in d t il  
m id t i A p r il  M a a n e d .  S o m  en F o lg e  he ra f henstaaer den 
storste D e l  a f  det opskovede B reende endnu  i S k o v en .
B rcendeprise rne have vcerct g o d e , ih v o rv e l ikke bedre end i  
fo rr ig e  S o m m e r .  G o d t  K lovebrcende blev b e ta lt m ed 7  R d .  
4  P ,, K nudebreende og F a g o t te r  5  R d .  3  P . p r . F a v n ,  og G a v n -  
trceklodser 2 4 /3  p r . K b fd .;  a l t  f r i t  lodset p a a  J e rn b a n e n .  D e t  
saakald te  P in d e b ræ n d e , der a fh en tes  a f  K joberne , h v o r det fo re ­
findes i S k o v e n ,  kostede g jennem sn itlig  2  R d .  2  A ,  og T rcee r 
p a a  R o d e n  7 R d .  4  A  p r .  F a v n .
D e  fo rberedende K u ltu ra rb e jd e r  tilen d eb ra g te s  fo r  det meste 
inden  V in te re n s  B egyndelse  i N o v em b er. D e  unge K u ltu re r  
have heldig  ov ers taaet V in te ren , Snedcekket h a r  g av n e t d isse , og 
det in d tra a d te  gunstige F o ra a r s v e jr l ig  g iv e r g ru n d e t H a a b  om  en 
f ro d ig  Vcext a f P la n te rn e  i den tilstundende S o m m e r .
M u sen e  have, sa av id t endnu  kan sk jonnes, ingen  S k a d e  a n ­
re tte t  p a a  B sgevcexten , hv ilket io v r ig t  forsi r ig t ig  kan sees, n a a r  
S k o v e n  er u d sp ru n g e t. V ild te t h a r ,  som  scedvanlig hv er V in te r ,  
a fb id t T o p p en  a f unge N aa le trc ep lan te r , n a v n lig  a f R o d g ra n  og 
osterrigfk F y r .  P lan te sk o le rn es  S k a d e  er b leven afveerget ved a t  
B ed en e  i god T id  i E f te ra a re t  tildcekkedes m ed G r a n  og E n e -  
b ce rris . S k o v ty v e r ie r  ho re  h e r p a a  D is trik te t t i l  S je ld e n h e d e rn e , 
og i denne V in te r  ere ingen  fo refa ldne .
D e r  er U dsigt t i l ,  a t  der m aafke kan b liv e  nogen  B o g e«  
olden og en D e l  G ra n f r o .
M osflov den 29de April 1872.
H a n s e n .
Fra det sstlige Jylland.
V ejrlig e t h a r  i det H ele  ta g e t  voeret gunstig  saave l i E f t e r ­
a a re t  som  i V in te r ,  in d t il  det stoerke S n e v e j r  begyndte den 19 de  
M a r t s ,  som h a r  g jo r t  en betydelig  S t a n d s n in g  fo r a lle  S k o v ­
a rb e jd e r ,  der endnu i dette L ffeblik  v e d v a re , d a  a l t  e r i  ho j 
G r a d  o p b lsd t.
M e d  U ndtagelse a f S n e e n  den 1 9 d e  M a r t s  og de neermest 
d e rp aa  fo lgende D a g e ,  som p a a  flere S te d e r  h a r  fo ra a rs a g e t  be­
tyde lig  S k a d e ,  iscer p a a  G r a n  og F y r ,  n a v n lig  i U dkanten og
p a a  B akkeskræ nter, hav e  de unge K u ltu re r  i  det H ele  ta g e t m eget 
held ig  ov ers taaet V in te re n , og den celdre S k o v  h a r  i en ganske 
usæ dvan lig  ring e G r a d  l id t  S k a d e  a f S t o r m  og U vejr.
M e d e n s  M u se n e  i fo rr ig e  V in te r  g jorde m egen S k a d e  p a a  
den unge B sg es tan d  og A sk cp lan tn in g er, iscer p a a  de S t e d e r ,  
h v o r B u n d e n  v a r  stcerkt t ilg ro e t m ed N ce ld e r , H in b ee r, G rc r s  og 
an d e t U krud, er jeg i denne V in te r  sluppen  m eget held ig , h v o r ­
t i l  G ru n d e n  fo rnem m elig  m a a  soges i den m ilde V in te r  og saa  
go d t som ingen  S n e ,  fo ren d  fo r  kort T id  s id en , d a  den sm eltede 
h u r t ig ,  m en derncest tro e r  jeg o g sa a , a t  det h a r  h ju lp e t ,  a t  jeg 
i  E f te ra a re t  lod  J o rd b u n d e n  om grave i et S p a d e m a a ls  D y b d e  
og U krudet b o rtry d d e  ncesten o v e ra l t ,  h v o r M u se n e  iscer havde 
huseret fo rr ig e  V in te r ,  fo r  a t  fo rs ty rre  dem . J e g  h a r  h a v t den 
T ilf re d ss tille lse , a t  jeg p a a  de o m ta lte  S te d e r  ikke h a r  sp o re t 
i a a r  den ringeste S k a d e  a f M u se n e , og jeg h a r  derved  t i l  D a to  
reddet R esten  a f  B e s ta n d e n , m edens if jo r  B deloeggelsen  v a r  saa  
stor, a t  over * » D e l  gik ud .
D e n  m ilde  V in te r  h a r  bevirket, a t  V ild te t  kun h a r  a n re t te t  
ubetydelig  S k a d e . D e  unge T opskud a f G ra n p la n tn in g e r  have 
l id t n o g e t ,  mest a f H a r e b id ,  sa av id t jeg kan sk jonne, m edens 
derim od  R a a v ild te t  i V in te r  ikke h a r  g jo r t  synderlig  F o rtrced  
h o s  m ig .
Rugaard d, 8de April 1872.
F .  M o u r i e r - P e t e r s e n .
Midtjylland.
D e n  fc rlo b n e  V in te r ,  der h a r  voeret o v e ro rd en tlig  m ild  med 
m eget N e d s la g , kan nceppe b e tra g te s  som  g u n s tig , u n d ta g e n  m ed 
H ensyn  t i l  S k o v n in g s a rb e jd e rn e s  F re m g a n g ,  da  T ra n s p o r te n  a f 
Skoveffek terne h a r  vceret o v e ro rd en tlig  besvcerlig ; ejheller fo r  K u l­
tu ra rb e jd e rn e  kan den siges a t  have vceret gunstig , da  den S m u le  
F r o s t ,  v i h av e  h a v t ,  in d tra f  tem m elig  t id l ig ,  ligesom  og saa 
E f te r a a re t  i det H ele  ta g e t v a r  tem m elig  barsk. A t  O pvcexten
h a r  l id t  en D e l  ved T ra n s p o r te n ,  der g jennem gaaende e r u d fo r t 
u n d e r tem m elig  ugunstige  F o rh o ld , e r en S e lv fo lg e . K u ltu re rn e  
hav e  overstaaet V in te re n  m eget g o d t, selv P la n tn in g e r  a f 2  A arS  
R o d g ra n ,  der ere fo re tagn e  p a a  m eget fritlig g en d e  T e r r a in ,  d e ls  
i F o r a a r e t  1 8 7 1 ,  d e ls  i  a fv ig te  E f t e r a a r ,  hav e  h o ld t sig u p a a -  
k lag e lig t; derim o d  h a r  det betydelige S n e f a l d ,  v i havde m od 
S lu tn in g e n  a f  M a r t s ,  i  h o j G ra d  skadet vo re  B e p la n tn in g e r  a f 
s b is 8  a lb a  i en A ld er a f  in d til  2 0  A a r .
M e d  H ensyn  t i l  A fsæ tn in gen  og P r is e rn e  e r den afv ig te  
V in te r  en a f de gunstigste, v i i m ang e  A a r  have h a v t ;  h o s  o s ,  
h v o r  B rcen d eh an d elen  er d e lt p a a  m an g fo ld ig e  M ellem hcender, 
id e t ncesten enh ver B o n d e  b liv e r  B rc rn d e h a n d le r  i den F o rs ta n d , 
a t  h a n ,  fo r  a t  t ilfred ss til le  sine egne F o rn o d en h e d e r a f  T rce , 
k jsb er fa a  m e g e t, a t  h a n  ved a t  scelge det B e d re  m ener a t  fa a  
sit eget F o rb ru g  b ill ig e re , ere P r is e rn e  efte r m in  F o rm e n in g  i 
h o j G r a d  afham gige a f H es ten s  U d f a ld ,  ide t et g o d t A a r  g iv e r 
fo re g e t  L iv  i H an d e le n . V o re  A u k tio n sp rise r p a a  opskovet T rce 
h av e  vceret ikke saa l id t  h e je re  end de fo reg aaen d e  A a r ,  idet v i 
f .  E x . fo r  B e g e fa g o t le r  i  enkelte S k o v e  have n a a e t  en G je n n e m - 
sn its a u k t io n s p r is  a f  l id t  ov er 8  R d . ,  hv ilket g j s r  o m tre n t 9  R d .  
fo r  K je b e rn e , m en  i det H ele  ta g e t  e r det dog m ere P r is e rn e  
p a a  det p a a  R o d  so lg te T rc e , der hav e  vceret stigende. O g s a a  
v o r t  N aa le trce to m m er h a r  i  A a r  vceret uscedvanlig  m eget e fte r­
sp u rg t og det t i l  ikke saa  l id t  fo rsg ed e  P r i s e r ;  v i hav e  endog 
fo r  de m in d re  T o m m e rso r tim e n te r , 5 — 6 " ,  n aa e t en G je n n e m sn its -  
a u k tio n s p r is  a f  3 0  h  p r .  K bfd . fo r  1 2  A len  T o m m e r ,  m edens 
den  billigste P r i s  p a a  sam m e A uktion  fo r  5 — 6 A len  T o m m e r 
v a r  1 7  h . T i l  v o re  fo rsg ed e  P r is e r  h a r  vel im id le r tid  den O m -  
stcrnd ighed , a t  den udenlandske T rce last e r steget b e ty d e lig , b i ­
d rag e t m ere end en fo ro g e t T i l t r o  t i l  indenlandske N aaletrceeffekter. 
S l in g e d e  Lcegter hav e  v i fo r  en sto r D e l  o p h o rt m ed a t  byde 
t i l f a l s ,  d a  P r is e n  p a a  denne V a re  er b leve t m ere og m ere tryk­
ke t; derim o d  have v i  i A a r  fo r  R undstcenger, tjen lige  t i l  Lcegter, 
n a a e t  en P r i s ,  d er v a r  fu ld t  saa  h o j som den v i  tid lig e re  nceppe 
naaed e  fo r  slingede Lcegter. V o re  fkaarne G ra n ta g s p a a n  v inde m ere 
og  m ere T i l t r o  og e fte rsp o rg es f r a  P ro v in s e n s  fjerneste E g n e .
H verken  M u se -  eller V ild tskade er i V in te r  b leve t bcmcerket 
i  n o gen  io jn efa ldende  G r a d ;  kun H a re rn e  hav e  vceret stem m e 
m od  den unge B sg ev ce x t; derim o d  have v i i den sidste M a a n e d s  
T id  g jo r t  den bed ro v e lig e  E r f a r in g ,  a t  v o re  celdre G ra n b e v o x -  
n in g e r  h jem sSges a f  fo rf lje llig e  U M 8 in u 8 -A r te r  ligesom  o g saa  af 
2 x lo to ru 8  I in e a tu 8 . F ly v n in g e n  og P a r r in g e n  er allerede n u  fo r  
en sto r D e l  t i le n d e b ra g t ,  og v i have hypp ig  fu n d e t 2  og 2  
sam m en. T ilstedevcerelsen  a f  dette In se k t  g jo r  det desvcerre n o d -  
v e n d ig t a t  fo rkulle T rcee t, d a  det, om  det end ikke optrceder som  
ab so lu t drcebende, dog b liv e r  i h o j G r a d  fa r l ig t  derved , a t  det, 
n a a r  det find es i s to rre  M cengde, g j s r  T rceet uscelgelig t og u a n ­
v e n d e lig t t i l  G a v n b ru g ,  ligesom  jeg ogsaa a n ta g e r ,  a t  d e ts  A n ­
greb  kan virke fo rberedende fo r  de ab so lu t drcebende U xlo8 i -  
n u 8 -A r te r .
Kraghlund d. 1ste M aj 1872.
P .  D a h l s t r o m .
Det sydlige Jylland.
( F o r  S o m m e rh a lv a a re t  1 8 7 1 . )
............ Af K u l t u r e r  har jeg havl Lejlighed til a t ia g t­
tage baade P lan tn in g er og R sdgranbesaaninger i H uller; begge 
M aad er have havt et meget tilfredsstillende U dfald, og E fter- 
bedringerne ville blive hojst ubetydelige, hvor Nattefrosten ikke er 
faldet for haard t paa, hvilket jo rigtignok har vceret Tilfcrldet i 
enkelte Lavninger og D alstrog. Besaaningerne med den rosenske
M askine have ogsaa iaa r viist forfljelligt R esultat paa de for- 
skjellige S ted er, hvor den er anvendt. J a a r  som ifjor har A r­
bejdet med den viist sig bedst paa S tild e  P lan tages H edeareal, 
hvor heuved 2 0  T d r. Land med kort Lyng og fast sandmuldet 
Overfkorpe i S lu tn in g en  af A pril blev besaaet med R odgran.
J e g  h a r  her p a a  R a n d b o l  D is tr ik t if jo r  V in te r  lad e t fo re ­
tage  K u lg ra v n in g  i sto rre  M aa le s to k  efte r H an n overansk  M o n s te r  
i B ce lte r p a a  4  A len s  B red d e  og m ed 3  A len s  M e lle m ru m . H e r  
er der i F o ra a r e l  p la n te t R o d g ra n ,  osterrigfk og a lm in d e lig  F y r ,  
fa m t u d saae t F r o  as sidstncevnte T rc ra r t .  J o r d e n  her er i ho j 
G r a d  stenet og g ru se t, hist og her ah lh o ld ig , og h a r  d erfo r vceret 
vanskelig a t  b e a rb e jd e ; det m a a  i B e tra g tn in g  h e ra f kaldes b i l ­
l ig t ,  n a a r  jeg d e su a g te t h a r  fa a e t G ra v n in g e n  u d fo r t fo r  hojst 
4 ' / s  h  p r .  F a v n  i 1 8 "  D y b d e . B ekostn ingen  b liv e r  r ig t ig ­
nok herefter b lo t  fo r  J o rd a rb e jd e t  4 1 ° .» R d .  p r .  T d .  L and , n a a r  
det s ta l  u d fo re s  a lene  med S p a d e n ,  m en h e ld ig v is  er der U dsig­
te r  t i l ,  a t  de hannoveran fke R e o lp lo v e  t i l  F o ra a r e t  v ille  b live 
b ra g te  i A nvendelse p a a  flere a f  de jydske H ed e a re a le r , idet H ed e­
selskabet og A ndre  have ansta fle t sig flere saad an n e  P l o v e ,  saa  
a t  B ekostn ingen  ved flige A re a le rs  D y b b ea rb e jd n in g  fo rh a a b e n tlig  
v i l  kunne b r in g e s  ned t i l  1 0  L 1 2  R d .  p r .  T d .  L and . F r s -  
a a re t  1 8 6 9  h a r  p a a  flere S t e d e r  her p a a  D is trik te t b ra g t  en saa  
rig e lig  O pvcext a f R o d g r a n ,  a t  det v ilde vcere u r ig tig t  ikke a t 
tage  H ensyn  t i l  d e n , h v o r der er G ru n d  t i l  a t  lade  den aflose 
den celdre B e v o x n in g , som m a n  de rfo r er betcenkt p a a  itide  a t 
g ive den fo rn sd n e  L y sstilling . A f F o rso g  m ed and re  n y e  K u l -  
t u r m e t h o d e r  end den ovenncevnte R e o lg ra v n in g  kan jeg kun 
ncevne A nvendelsen  a f P la n te p in d e n  ved U d p la n tn in g  af 2 - a a r ig e  
B o g e p la n te r  i det F r i ,  en M a a d e  jeg , o p m u n tre t ved O v e rfo rs te r  
D a h ls t ro m s  E x e m p e l, jv fr . T id ssk r if te ts  S k o v b ru g s b c re tn in g  i d e  
B in d s  7de H e f te ,  i dette E f te r a a r  h a r  an v en d t. J e g  h a r  god 
T r o  t i l  denne F re m g a n g sm a a d e , n a a r  den an v en d e s  m ed S k jo n -  
som hed. E n  stcerkt g rcesbunden  O v e rflad e  m a a  m a n  dog nok 
v o g te  sig fo r , hv o rim o d  jeg ikke v ilde have B etæ nkelighed  ved a t 
b ru g e  den p a a  S trc e k u in g e r, h v o r f. E x . H indbcer o. lg n . d an n er
Tidsskrift for Landolonomi. 4. R . VI. 5—6, 3 1
Overtrukket. Je g  kommer i det Hele taget stedse mere til den 
O verbevisn ing , a t Groesset er en af de storste H indringer for 
vore K ulturers T rivsel, og a t man i Almindelighed har sin O p ­
mærksomhed for lidt henvendt paa Tilintetgjorelsen i K ulturernes 
forste A ar af dette besvoerlige Ukrud, som K reatu rgrusn ing  dog 
kun hejst ufuldkomment form aaer at holde indenfor passende 
G runser.
A ngaaend e J n d f o r s l e n  a f  f r e m m e d e  T r u a r t e r  skal 
jeg  denne G a n g  kun m edd ele , a t  der her p a a  D is trik te t p a a  
F in a n ts m in is te r ie ts  F o ra n le d n in g  e r a n la g t  en P lan tesk o le , h v o ri  
2 4  forskjellige m ere og m in d re  bekjendte T r u f r o s o r te r  i sidste 
F o r a a r  ere udsaaede. D e  fleste a f  dem  ere komne o p , nog le  
endogsaa m eget r ig e lig t, d e r ib la n d t is u r  lio b in ia  p ssu c io ao so ia  og 
^ ila n tk u s  Z lan ll:. M e n  netop  disse to  T r u s o r te r  hav e  m indst 
kunnet ta a le  N a tte fro sten , der in d tra a d te  saa u fo rm o d e t den 18 de  
— 1 9 d e  S e p tb r .  m ed 2  L 3  G ra d e r s  K ulde.
O ld e n b o rre n  er det a f  F o r s t i n s e k t e r n e ,  der i a a r  h a r  
g jo r t  sig mest bem u rke t her p a a  E g n e n . D e n  kom med S o m ­
m erv a rm e n  den 2 1 d e — 2 2 de M a j  i o v e ro rd en tlig  stor M u n g d e  og 
fo r tu re d e  m ed su d v a n lig  G ra a d ig h e d  a l t  hv ad  her fo re fan d te s  
a f  den s U n d lin g s fo d e . A f N a a le t ru e r  fo re tru kker den H v id g ra ­
nen  fo r  alle  and re  S o r t e r ,  im edens den a f L o v tru e rn e  sidst eller 
m aafke fle t ikke soger L inden .
E n  lille  S n u d e b il le ,  O k n e o rrk in u s  o b e su s , h a r  i  den G ra d  
hjem sogt den a f de frem m ede N a a le t ru s o r te r ,  h v o r t il  m an  vist 
m ed god G ru n d  h a r  n u r e t  stsrst F o rv e n tn in g ,  nem lig  s b is s  
p ie b ta , a t  den n u p p e  h a r  leveret 3 0 0  S tk r .  In sek te t er o m tren t 
1 ' "  l a n g t ,  lan g so m t i sine B e v u g e ls e r ,  og fo rh o ld e r sig a ld e les  
r o l ig t ,  sa a sn a rt det m u rk er U ra a d ;  n a a r  h e r til  kom m er, a t  det 
b a r  fu ld s tu n d ig  J o rd f a r v e ,  v i l  m an  in d se , a t  det let u n d d ra g e r 
sig E n s  O p m u rk so m h ed . D e t  varede  d e rfo r ogsaa lu n g e , inden  
jeg  opdagede den re tte  A arsag  t i l ,  a t  P la n te r n e ,  der m yld rede op 
a f J o r d e n ,  ligesaa h u r tig  fo rsv a n d t ig je n ,  idet B la d e n e  fo r -  
tu r e d e s ,  og P lan tes tilk ene  o v erg n av ed es  m a s s e v is ,  og da  jeg 
endelig  lu r te  O n d e t  a t  k jende, og jeg ved d ag lig  a t  c fte rstru be 
D y r e t  havde g jo r t  det u sk ad e lig t, h avde jeg kun 4 i » ,  og vel 
n u p p e  d e t ,  tilb ag e  a f  de opkom ne P la n te r .  —  D a  ingen  an d re  
P l a n t e r  i hele P lan te sk o len  ere b levn e  ang reb ne  a f  dette  In se k t, 
m a a  jeg a n ta g e ,  a t  det er en fo r  T r u a r t e n  ejendom m elig  b a ls a ­
misk D u f t ,  som  P la n t e n  saavelsom  isu r  F ro e t  i h e j  G r a d  be­
s id d e r, der h a r  tiltrukket det. J e g  h a a b e r i de n u ste  S k o v ­
b ru g sb e re tn in g e r a t se U d ta le lse r f r a  d 'H r r .  S k o v r id e re ,  som 
hav e  m ed lignende P lan te sk o le r  a t  g js re ,  om  de skulde hav e  h a v t 
lign ende U held  som  de a f  m ig  o v en an fe rte .
Gjsddinggaard den 30te September 1871.
( F o r  V in te rh a lv a a re t  1 8 7 1 — 7 2 ) .
V in te ren  1 8 " , i s  h a r  vceret sjelden gunstig  fo r  S k o v n i n g s ­
a r b e j d e t ,  idet S n e e n  kun ganske kort T id  i D ecem b er og n o g le  
fa a  D a g e  i sidste H a lv d e l  a f M a r t s  M a a n e d  besvcrrligg jo rde 
eller standsede d e ts  G a n g .  A n d e rled es  h a r  den fo rh o ld t sig t i l  
S k ovesfek ternes T r a n s p o r t ,  der p a a  m ange S te d e r  i la n g  T id  
h a r  m a a tte t  s tan d ses , da  S k o v b u n d e n  og S k o v v e jen e  ingensinde 
have vceret f ro s n e , og disse sidste d e rfo r tilsidst bleve saa  op - 
k jo rte , a t  det ncrsten blev u m u lig t a t  komme frem . D e t  er ikke 
go d t a t  s ig e , om  V e jr l ig e ts  B eskaffenhed u d o v e r nogen  I n d ­
flydelse p a a  E ffek ternes S a l g  —  th i er E f te r sp s rg s le n  tilstede, 
saa  o p n a a e s  gode P r i s e r ,  ih o rd a n  V e jr lig  og F o re  stiller sig, 
m en  en K jen d sg je rn in g  er d e t ,  a t  P r is e rn e  p a a  alle S l a g s  E f ­
fekter i a a r  hav e  vceret h s je re  end i de sidste 3  -r 4  A a r .  —  
1 2  a  1 6  R d l .  p r . F a v n  a f B o g eg av n trce  og 7 — 1 0  R d .  fo r  
B rcendeved  p a a  R o d e n  h a r  saa ledes ikke vceret nogen  u a lm in d e lig  
P r i s .  L ignende S t ig n in g  h a r  der og saa vceret i  P r is e n  p a a  
N a a le trc r ,  der selv p a a  E g n e ,  h v o r dette e lle rs  h a r  vceret sa a  
go d t som  uscrlgelig t, s. E x . ved R o sen v o ld , ia a r  e r b leve t m eget 
go d t b e ta lt .  P a a  R a n d b o l  D istrik t, h v o r P r is e rn e  a ltid  p le je  a t  
vcere g o d e , h a r  der ogsaa i V in te r  v iist sig n o gen  S t ig n in g .  
D e r  er saa ledes o p n aae t 2  L 3  S k .  m ere p r . K ubikfod fo r  
T o m m e re t ,  og 8  S k .  m ere p r . B unke U dhugst end scedvanlig . 
F o r  N a a l e t r c e t o m m e r e t s  V edkom m ende er denne P r i s f o r -  
hojelse fo rk la r lig  ved den form indskede T ilfo rse l f r a  S v e r r ig  og 
N o r g e ,  h v o r den m ilde  V in te r  h a r  g jo r t  T o m m e ru d fo rs le n  t i l  
scedvanlig  T id  u m u lig . G ru n d e n  t i l  den fo rogede E s te rsp srg se l 
efter U d h u g s t b u n k e r  og m in d re  vcrrd ifu lde  E le v p ro d u k te r  veed 
jeg ikke a t  ang iv e.
K u l t u r a r b e j d e r n e  have ikke lid t nogen vcrsentlig S t a n d s ­
n in g  a f V e jr l ig e t ,  hv ilket er a f lige stor B e ty d n in g  fo r  F o rs t ­
m and en  og fo r  den K lasse  a f B e fo lk n in g e n , h an  sta l b ruge t i l  
J o r d e n s  B e a rb e jd n in g . A rb e jd ern e  fa a  nem lig  L ejlighed t i l  
Befkjceftigelse p a a  en A a r s t id ,  da det e lle rs  lettest skorter p a a  
A rb e jd s fo r t je n e s te , og fo r  F o rs tm an d en  tilb y d e r A rb e jd sk ra ften  
sig le tte re  om  V in te re n  end om S o m m e r e n ,  da  L an d b ru g e t 
ncesten o v e ra l t  ta g e r  den i B e s la g . H u lle g ra v n in g , R e o lg ra v n in g , 
G ro ftek as tn in g  og H eg n so p fo rc lse  er de rfo r ia a r  frem m et m ere 
end a lm in d e lig . M e d  U ndtagelse a f a t  de u n g e  G r a n - K u l ­
t u r e r  ere b levne u a lm in d e lig  g u le ,  N o g e t ,  der fo rh a a b e n tlig  
v i l  fo rsv in de  ig jen  ved det gunstige F o r a a r ,  v i hav e  h a v i,  
kunne de ikke siges a t have l id t  nogen  O v e r la s t  a f V in te rv e jr ­
l ig e t ,  der ejheller h a r  u d o v e t nogen  skadelig In d fly d e lse  p a a  den
celdre S kov . —  I  Planteskolerne have P lan te rn e  af a lleA Slags 
holdt sig udmcerket godt i V in te r; men hvad der ifjor af de 
kjcrlnere S o r te r  fik Skade af den tidlige Nattefrost i Septem ber 
M a a n e d , synes ikke at ville komme tillive. S aa led es er i den 
Planteskole for udenlandske Treesorter, som er anlagt her paa 
D istriktet, og som jeg sidst omtalte i min H alvaarsberetn ing, 
^ilsntlius glsnclulosa, aldeles borlfrosset, og det samme er T il-  
fceldet med Naolura au ran tiso a , 6ls<lit8okm triaokantlw s og k o - 
dinia p8oucloaoaoia. Af de to sidstncevnte S o r te r  skyde dog en­
kelte P la n te r p aany , og F ro  deraf, som ikke er spiret ifjor, er 
kommen iaa r, men i Hovedsagen er Avlen af disse sire Treesorter 
ganske mislykket. —  S o m  et gloedeligt V idnesbyrd om den t i l ­
tagende S a n d s  for Trceplantning skal jeg anso re , a t E fter- 
sporgslen efter P la n te r a ldrig  har vceret saa stor som ia a r , og 
lang t storre end at P lan tefo rraadene have kunnet tilfredsstille 
den, og det ua tet Planteskolerne i Aalykke og H ovborg iaa r 
have leveret betydelige K vantiteter. —  Af M u s  og V ild t har 
m an her paa Distriktet ingen Fortroed; vor voerste Fjende er 
S nudeb illerne, der graadigen anfalde alle K ulturer i Ncerheden 
af de celdre Bevoxninger af G ra n  og F y r. F o r  i det Hele 
taget a t modarbejde Udbredelsen af de skadelige In sek te r, har 
jeg ladet ophcenge Stcerkasser i S k o v en , og har den T ilfre d s ­
stillelse, a t de ncesten alle ere tagne i B rug .
T il  Oldenhost er der aldeles ingen Udsigt, hvorimod det 
synes, at R odgranen v il komme til a t bcere noget F ro .
Gjoddinggaard den Ode J u n i  1872.
F r .  B a n g .
